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 مشكالت تعليم اخلط مبعهد زمزم شيلوعوك ابنيوماس 
 أمري حسيين
 1423302005رقم القيد: 
 ملخص البحث
كما   .كل شيء يسبب مسألة اليت يوجهها الطالب أثناء التعليممشكالت تعليم اخلط هي  
كثري من األسباب املوجه ، مثل أشكل الطالب يف معهد زمزم شيلوعوك ابنيوماس عندما تعليم اخلط.  
 امللل ، واإلرهاق ، والعديد من األنشطة األخرى.
البحث حتت املوضوع "مشكالت تعليم اخلط مبعهد زمزم ها انطلق الباحث هذه املشكلة وأخذ
نوع هذا البحث هو حبث  أماو الطريقة اليت استخدمها الباحث هي حبث وصفي شيلوعوك ابنيوماس. 
ف هذا البحث هي ملعرفة املشكالت اليت يواجهها هدو الكيفي. ابملدخل واستخدم الباحث  .ميداين
واحد املعهد ألنه  اواختار الباحث هذ املستخدم ملعلمة اخلط.الطالب يف تعليم اخلط وملعرفة العالج 
 املعاهد الذي ينفذ تعليم اخلط .من 
أن منهج  أن مشكككككككالت تعليم اخلط مبعهد زمزم شكككككيلوعوك ابنيوماس. وجدتنتائج البحث، 
 الدراسكككككة تعل للمعلمة حبسكككككب معرفتها عن اخلط وقلة وقت تعليمه يعين يوم يف األسكككككبوع، املعلمة ما
تعليم اخلط ولكن  يفبعض الطالب مل يرغبوا عندها القدرة اجليدة يف علم اخلط ألهنا معلمة التصككككوير، 
بعض الطالب يف تعليم اخلط هم يريدون عن تعليم الرسكككككككككم أو التصكككككككككوير ، قلة الدافع يف تعليم اخلط، 
 مبعهد زمزم شيلوعوك ابنيوماس أحياان ال يهتمون التقييم الذي أعطى للمعلمة.







خالص ومها املعلمان ان أمضيا حياهتما لرتبييت بلطف وإاللذ امه أيب حممد صاحللو  إىل أمي سيت حمصنة
اء وعرفت يف نفسهما السماحة الكرميتل أول مبادئ الصدق والوف األوالن اللذان تلقيت علي يديهما
.وإىل زوجيت لينا عتيقة اليت تشجع وتساعد يف والطيبة وسالمة غفر هللا هلما ورمحهما كما ربياين صغريا 

















 كلمة الشكر والتقدمي
 
واشهد اّن  ن ال اله االّ هللا وحده ال شريك لهأشهد وأاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات, 
 حّممدا عبده ورسوله  خري األانم.
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 سألةخلفية امل -أ
من ذلك حكمة القرآن نزل نزل هللا القرآن من أجل توصكككككيل رسكككككالته حسكككككب لغة أهلها. أكثر  
ألن تقدم وعظمة األدب يف  ابللغة العربية حىت ال يتمكن البشككككككككككككككر من التنافس مع عظمة القرآن ومجاله.
كة من قبكل العرب. ومع ذلكك ، نزل هللا القرآن ابللغكة العربيكة حىت يتمك كانكت ةلو ن النكاس ذلكك الوقكت 
من فهم تعليم األلوهية ، من خالل اسككتكشككاف ذلك من  تلف الدراسككات. إضككافة إىل أن حميط حكمة 
 .ِإانا أَنْكزَْلَناُه قُكْرآانا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَكْعِقُلون :2القرآن واسع جدا. كما قال هللا تعاىل يف السورة يوسف اآلية 
للقواعد ، سكككككواء كانت بالغة، املعاين، وبيان. الشككككعراء  من املعجزات األخرى للقرآن بنية مجيلة 
النبالء من العصككور القدمية حىت اآلن ال أحد قادر على تقليده. ابإلضككافة إىل القواعد النحوية  ففن تفوق 
ليسكككككككككككوا مجيلل مثل اجلمل يف آ ت  خلطالقرآن هو مجال احلروف العربية. الشكككككككككككعراء العربيون املكتوبون اب
بل اجلمل حبيث يصككككككبح آية  ، اتصككككككال بل احلروف ، اجلملالقرآن. سككككككواء من حيث أجزاء من احلروف 
كاملة. أكثر من ذلك ، حرف واحد فقط من العديد من آ ت القرآن له معىن واسكككككككككككع جداا ، غري حمدد 
يد من الدراسكككككككات اإلسكككككككالمية. القرآن هو أسكككككككاس بشككككككككل هنائي. لقد أثبت التميز يف هذا الال يف العد
1مطبوع وموزع يف مجيع أحنككاء العككامل. إنككه مكتوب يف كتككابككة جيككدة ومجيلككة وتوقعككات حيككاة املسككككككككككككككلمل.   
املسككككككككككككلمون الذين قرأوها يعتوون عبادة ، وكذلك كتابتها. نظراا ألن مجيع الناس يقر ونه ، جيب أن يكون 
 يبذل املسككككككلمون جهوداا للمحافظةف،  طيأتب اخلاناجت. من أجل ة واجلميلةتوابا ابلكتابة اجليدالقرآن مك
2احلفظ والكتابة. والوقاية من خالل تطوير تقليد  
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 kognitif املعريف على جانبتتضكككمن ر تقليد كتابة القرآن ال يزال سككلبيا ، ألن الكتابة يتطو  
 ا.وهبكبريا وم  كتابة اخلط تتطلب اهتماماا  مع أنجانب احلركي، و 
 قليل منقرآن، ولكن ن دراسة علم الكاملوضوع، أو كجزء م  اخلط، كان تعليم  املعاهديف منهج  
الذي  اخلطون منا يرى الكثري  صحيح ومجيل. فلذلكن على كتابة آ ت القرآن بشكل و قادر الذي الناس 
بعض األخطاء  جتد هناك سكككككائل اإلعالم املختلفة ، ولكنيزين جدران املسكككككاجد أو الكتاابت العربية يف و 
 .رتفاجلهد واحملل تطوير اخلط حتتاج إىل يف الكتابة ويصعب قراءهتا. لذلك ، ال يزا
العربية اجلميلة.  حروف تابةتعلم املسلمون عن كة. ألنه يليست كتابة تعتو أجنبياخلط  تعليمإن  
أنشكككطة العبادة اليومية  ملسكككلمونالعربية ليسكككت أشكككياء جديدة اليت يتعلمها املسكككلمون حيث ميارس ا كتابةو 
ذان يسكككتخدمان اللغة العربية ابسكككتخدام اللغة العربية. واملصكككادر الرئيسكككية للسكككالم هي القرآن واحلديث الل
 أيضاا ، لذلك من املهم أن يتعلم املسلمون اللغة العربية.
اللغوية اليت لديها  هاراتاللغة العربية لديها أربع مهارات اليت جيب تدريبها من البداية. هي امل 
هارات القراءة ومهارات منهجية يف احلصكككككككول عليها. عادة تبتدأ مبهارات االسكككككككتماع   مهارات الكالم وم
ا  الكتكابكة. لعمليكات اليت تقوم عليهكا ابترتبط هكذه املهكارات األربع ببعضككككككككككككككهكا البعض وترتبط ارتبكاطكاا وثيقكا
 تفكريه. تدلتساب لغة الشخص اليت ميكن أن اك
اللغة هو االسككككككتكشككككككاف وتطوير قدرة الطالب على اسككككككتخدام  يمالغرض الرئيسككككككي من تعل ففن 
اللغة، سككواء كان نشككطا أو سككلبيا. إحدى مهارات اللغة هي مهارة الكتابة، والقدرة على الكتابة حتتاج يف 




أدوات إلكمال الواجبات املدرسية. يف حياة الناس ، بتاج الناس إىل القدرة على الكتابة إلرسال الرسائل 
3أو ملء النماذج أو تدوين املالحظات.  
اليت ال ميكن  صككككككككنافثة أسككككككككيم مهارات الكتابة إىل ثالم اللغة العربية ، ميكن تقييف سككككككككياق تعل 
هو وسككيلة  اخلط ط.اخل. لكن يف هذه احلالة ، سككيصككف الكاتب واخلطواإلنشككاء ها ، وهي: اإلمالء فصككل
قل املعلومات تم اسكككتخدامها لني اخلطملعلومات اللمعلومات والفروع الثقافية اليت هلا قيمة مجالية. كوسكككيلة 
مذكور  انه وتعاىل كما هواملعلومات من هللا سككبح ة مع تلكاملسككتقبل ت املعلومات السككابقة أوان، سككواء ك
 يف القرآن.
ر دين اإلسالم الذي جلبه الرسول حممد ص.م. كره اإلسالم يتطور فن اخلط اإلسالمي مع تطو  
اإلسكككالم هي اململكة  مصكككدر من أنر الكائنات احلية سكككاعد يف تشكككجيع تطوير اخلط. على الرغم يلتصكككو 
سكككككككككالمية ، ميكن مالحظة أن فن العربية السكككككككككعودية ، ففن اخلط ال يتطور هناك فقط. يف اتريخ الثقافة اإل
4اخلط تطور أيضاا يف إيران والعراق وتركيا وإندونيسيا.  
نشككأة اخلط شككرعة وقبوهلا النهائ عن املسككلمل ليس خارج من أرر القرآن الذي كان منذ نزوله 
ت ( واآل ت األخرى عن الكتابة بوسكككككككككككائلها اليت كان5-1يتكلم عن أمر القراءة والكتابة ) سكككككككككككورة العلق 
5دافعى نشأهتا العاجل.  
اخلط الحقاا ولكن تطور جيد آ ت القرآن الكرمي ،كان الغرض من صنع اخلط يف البداية هو مت 
م فن اخلط كزخرفة لعمارة املسككككككككاجد والسككككككككرياميك والزجاج سككككككككتخدتأكثر اهتماماا ابجلمال.    كانالذي  
6هو آ ت القرآن الكرمي وأحاديث النيب حممد ص.م. اخلطامللون وغريها. موضوع   
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طاليب واملواضيع يف ، ووحدات النشاط الدرساخلط ، وتصبح وجود اخلط منظور حىت اآلن بكثرة مدرسة 
 املدارس والكليات وتصبح مادة يف املعاهد.
 وكعيلو شكككككككككزم احدى من املؤسكككككككككسكككككككككات التعليمية املشكككككككككاركة يف تطوير كتابة اخلط هي معهد زم 
ل األسكككككبوع يف يوم . هذا النشكككككاط هو نشكككككاط تعليمي يقوم به طالب مدرسكككككة زمزم مرة واحدة كابنيوماس
 .اخلميس 
ناك كثري من يف تنفيذ هذا التعليم ليسكككككككككت سكككككككككهلة و سكككككككككلسكككككككككة كما هو متوقع من املعلمل. ه  
نه ينطوي سكككتقرة. أل. املشكككاكل اليت حدثت حىت اآلن هي محاسكككة غري ماخلطاملشككككالت يف عملية تعليم 
س ذلك فحسككككككب ، على مشككككككاعر ، ويشككككككتمل التمرين على املشككككككاركل يف تعلم اخلط النفسككككككي احلركي. لي
 ع اخلط.فاحلذر والدقة ملن يريد أن يكون خطاطاا ضرور ا لتلقي املعلومات ووصف موضو 
 به. قد كثرت الطالب يف املعهد الذين مل يواصكلوا تدريبهم على اخلط، ولو أهنم ما زالوا معجبل 
كثري من األسكككككككباب املوجه ، مثل امللل ، واإلرهاق ، والعديد من األنشكككككككطة األخرى حىت ال يكون لديهم 
ا احتياجات مل يتم الوفاء ابالحتياجات اليت تعتو مهمة ،  وقت لتعليم اخلط ، أو قد يكون هناك أيضككككككككككككككا
7وخيبة األمل ألهنم مل خيتووا حتسكككككككككل الكتابة ، وأسكككككككككباب أخرى متعددة. من املشككككككككاكل احلالية ، ال يزال  
ا على أمككككل أن يكون الطالب  تعليم اخلط )مجككككال كتككككابككككة القرآن ، وكالمهككككا غرس حككككب اخلط( حمفوظككككا
 متحمسل ملواصلة تعليم القرآن وةارسته وتعليمه لكل جيل شاب. أو املسلمل يف األرض.
لم نشككككككطة املتعلقة بعمجيع األم يال ميكن أن يوجد هذا احلب قبل أن يظل الطالب ربتل يف تعل  
ا مجال كتابة اخلط اخلالص للقرآن وتعليمه. نظرا  ا ألن املواد املقدمة كثرية جداا اخلط ، وكالمها ميارس دائما
ا. لذلك ، ففن اجلهود املبذولة لز   دة اهتمام الطالب الذين  ، يف حل أن وقت برانمج التعليم قصكككككككككري جدا
 للغاية لتقليل املشكالت احلالية. مهمة اخلطكانوا يف عملية تعليم 
                                                          




لموا يف مدرسككككككككة مل يتعم األخرى هي خلفيات الطالب املختلفة. الطالب الذين يمشكككككككككلة التعل 
للغة العربية بدءاا من اليمل، اوجدوا صككعوبة يف كتابة اللغة العربية ألسككباب  تلفة ، وهي كتابة اإلسككالمية 
يت كان عليها وضكككككككع ، وأشككككككككال  تلفة من احلروف ، وال على عكس األندونيسكككككككية اليت تبدأ من اليسكككككككار
 .احلروف يف بداية الكلمات ووسطها وهنايتها
يف هذه احلالة ، جيب أن يكون هناك اهتمام خاص حىت يكون الطالب معتادين على كتابة  
بهم ياللغة العربية ، أحدها عن طريق إدخاهلا يف مناهج املعهد اليت تناقش بشكككككككككككككككل خاص الطالب وتدر 
الذي يتم تضكككككمينه  اخلطيف املعهد. مثل فن  اخلطعلى الكتابة ابللغة العربية ، أي عن طريق إضكككككافة مواد 
ا يف منهج املعهككد.  يف تعليم املعهككد ، يعككد معهككد زمزم أحككد املعككاهككد اليت حتككافظ على اخلط ابعتبككاره تعلمككا
اجليدة والصكككككككحيحة. من ف العربية م اخلط يف معهد زمزم إىل تدريب الطالب على كتابة احلرو ييهدف تعل
8.العربية ، وخاصة مهارات الكتابة فوائد إجيابية ملهارات الطالب ابللغة اخلطاملتوقع أن يوفر تعلم   
ه ليس من السككككككككككككهل نع هذا الوانمج التعليمي ، يعتقد الباحث أنكواحد من املعاهد اليت تصكككككككككككك 
ككاتككب قيوداا داخليككة وخككارجيككة تنفيككذ هككذا الوانمج التعليمي ، الككذي يواجككه ابلتككأكيككد . من هككذا ، يهتم ال
 وك ابنيوماس".عيلو تشمبعهد زمزم إبجراء حبث حول "مشكالت تعليم اخلط 
 تعريف املصطلحات -ب
باحث إىل شرح من أجل احلصول على صورة واضحة وجتنب إساءة تفسري هذا البحث ، بتاج ال 
 املصطلحات الواردة يف العنوان ، على النحو التايل:
 املشكالت .1
اليت صكككككككيغتها اسكككككككم الفاعل ومجعها مشكككككككاكل  تشكككككككتق من كلمة أشككككككككل أو إشككككككككاال املشككككككككلة
, ويف القاموس اإلندونيسي أن املشكلة هي املوضوع أو 9ومشكالت مبعىن األمر الصعوب أو امللتبس
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1املسككألة يف التعليم 0 يف املشكككلة هي كل شككيء يسككبب مسككألة اليت مل تتكسككر حمالتها، فأما املشكككلة  .
التعليم هي احلال حيث ال يسككتطيع الطالب أن يتعلموا ابلطيب بسكككبب التهديد، العقب، التشكككويش 
1يف التعليم 1  . 
 تعليم .2
التعليم هو إلقاء املعلم عن الدرس إىل إفكار الطلبة بكيفية خاصككككككككككككككة، يعين  حبيث املعلم والطلبة 
1تكوانن األوقات واالجتهادات لنيل العلم والتعليم. 2 
  اخلط .3
, وكيفية تركيبها خطا. وقيل أنه علم وأوضكككككككككككاعهاخلط هو ما تتعرف منه صكككككككككككور احلروف املفردة, ا
1تعرف به أحوال احلروف يف وضعها, وكيفية تركيبها يف الكتابة. 3  
إلقاء املعلم  كل شككيء يسككبب مسككألة اليت مل تتكسككر حمالتها يف  مشكككالت تعليم اخلط هو
 .ية تركيبها خطاصور احلروف املفردة, وأوضاعها, وكيف عن
 البحث صياغة -ج
 حث كما يلى :املذكورة وأسئلة البحث مذكورة وضع  الباحث أسئلة الب املسألة خلفيةمن  
 ابنيوماس؟ وكعيلو شمبعهد زمزم  اخلطكيف مشكالت تعليم  -1
 ؟لعالج عن مشكالت تعليم اخلطكيف ا   -2
 أهداف البحث وفوائده -د
 هدف البحث -1
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 وكعلو شيكيفية مشكالت تعليم اخلط مبعهد زمزم   تعبري و حتليل هتدف هذه الدراسة إىل 
  ابنيوماس.
 فائدة البحث -2
 الفوائد النظرية -أ
اإلسالمي ، من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على إثراء الال العلمي للدين 
وميكن أن  ابنيوماس وكعيلو شمزم يف معهد ز  اخلطوبشكل أكثر حتديداا حول إشكاليات تعلبم 




 فوائد عملية -ب
 للقائمل على رعاية املعهد (1
ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعاا لوضع سياسات ميكنها حتسل جودة تعليم اخلط 
 ، وخاصة يف بيئة املعهد اليت يتم قيادهتا.
 للمعلمل (2
استخدام نتائج هذه الدراسة كمدخالت لتحديد السياسات واخلطوات الفعالة يف ميكن  
 حتديد طرق تعلم اخلط يف املعاهد واملؤسسات التعليمية اإلسالمية األخرى.
ابلنسبة للباحثل يف املستقبل ، من املتوقع أن يكون هذا البحث مرجعاا ملزيد من البحث  (3






 السابقة الدراسة -ه
الدراسة السابقة هي دراسة البحث املتعلقة ابلبحث، ويتم ذلك لتبعد تكرار البحث، 
وتكون قادرة علي التشابه واالختالف يف الباحثة السابقة الكتابة اليت مت البحث عنها من قبل 
والبحوث املشاهبة )األطروحة(، الكتابة السابقة، واستعرضت الباحثة الدراسة السابقة حنو الكتاب 
 وهي :
الرسالة اجلامعية لليلي هداييت، تعليم اللغة العربية، اجلامعة احلكومية اإلسالمية يف بوروكريتو، ،  -1
  ”MINAT“يف تدريب مهارة الكتابة يف مدرسة الثانوية  اخلطتعليم  ابلعنوان " 2017
 كوسيلة لتدريب مهارة الكتابة.  اخلطكسوغيهان جيالجاف. بينت هذه الرسالة عن تعليم 
الرسالة اجلامعية ألمحد يسري أمر هللا، أصول الدين، اجلامعة احلكومية اإلسالمية يف جيمبري،  -2
( SAKALيف مدرسة اخلط القرآن) اخلطابلعنوان  : منهج التقليد احلامدي يف تنمية  2017
يف  اخلطه األستاذ لتعليم جومبانج جاوي الشرقي . بينت هذه الرسالة  عن منهج الذي استخدم
 ( جومبانج جاوي الشرقي.SAKALمدرسة اخلط القرآن )
ابلعنوان:  2018الرسالة اجلامعية لعبد هللا فهري، قسم اللغة العربية، اجلامعةاحلكومية ماالنخ ،  -3
( دينانيار جومبانج. بينت هذه الرسالة عن SAKALيف مدرسة اخلط القرآن ) اخلطتعليم 
 ( دينانيار جومبانج.SAKALاال يف مدرسة اخلط القرآن)إمج اخلطتعليم 
 
 الفرق املوضوع منرة
،قسكككككككم تعليم Laili Hidayatiالرسكككككككالة اجلامعية  1
اللغكككة العربيكككة، اجلكككامعكككة احلكوميكككة اإلسككككككككككككككالميكككة يف 
كككككككككككككريتكككككككككككككو، ،  ابملكككككككككككككوضكككككككككككككككككككككككككككوع  2017بكككككككككككككورو
"Pembelajaran Seni Kaligrafi 
كوسيلة لتدريب مهارة   اخلطبينت هذه الرسالة عن تعليم 
 الكتابة.
مبعهد  اخلطولكن الباحث يبحث غن املشكالت يف تغليم 




Arab (Khat) Dalam Melatih 
Maharah al Kitabah di MTs  
MINAT Kesugihan Cilacap " 
 
 Ahmad Yasirالرسالة اجلامعية  2
Amrulloh ، أصول الدين، اجلامعة احلكومية
ابملوضوع  2017اإلسالمية يف جيمبري، 
"MANHAJ TAQLIDI 
HAMIDI Dalam Pengembangan 
Kaligrafi Al-Qur’an “Studi di 
Sekolah Kaligrafi a-Qur’an 
(SAKAl) Jombang Jatim" 
بينت هذه الرسالة  عن منهج الذي استخدمه األستاذ 
( SAKALيف مدرسة اخلط القرآن ) اخلطلتعليم 
ولكن الباحث يبحث غن  جومبانج جاوي الشرقي.
 ابنيوماس. جيلوجنوكمبعهد زمزم  اخلطاملشكالت يف تغليم 
،   Diana Lin Hasanahالرسالة اجلامعية  3
تعليم اللغة العربية، اجلامعةاحلكومية ماالنخ ،  قسم
 Pembelajaran Seniابملوضوع "  2018
Kaligrafi Arab Di Sekolah 
Kaligrafi  Al-Qur’an (SAKAL) 
Denanyar Jombang" 
إمجاال يف مدرسة اخلط  اخلطبينت هذه الرسالة عن تعليم 
ولكن الباحث  ( دينانيار جومبانج.SAKALالقرآن)
 جيلوجنوكمبعهد زمزم  اخلطيبحث غن املشكالت يف تغليم 
 ابنيوماس.
 
 تنظيم كتابة البحث -و
، يتكون البحث يف املخطط التفصيلي من مخسة ألبواب ، ومن كل  يف هذا البحث 




الباب األول عبارة عن املقدمة بتوي على: خلفية املسألة ، تركيز البحث ، صياغة  
ية ، طرق البحث ، مراحل املسألة ، أهداف البحث ، فوائد البحث ، الدراسات النظر 
 البحث والكتابة املنهجية.
الباب الثاين هو األساس النظري لتعليم اخلط الذي يناقش ختطيط تعليم اخلط ،  
 وأنشطة عملية تعليم اخلط ، وتقييم تعليم اخلط ، ومشاكل تعليم اخلط.
 الباب الثالث عبارة عن طريقة حبثية تتكون من نوع البحث ووقت ومكان البحث 
 ومصادر البياانت وطرق مجع البياانت وطرق حتليل البياانت وطرق مجع البياانت.
عهد زمزم والذي يتضمن عرض مبم اخلط يتعل تكالشملاالباب الرابع بتوي عن حتليل  
 وحتليل البياانت املتعلقة ابإلعداد والعمليات واملشكالت املوجودة يف تعليم اخلط.
 عن النتائج واالقرتاحات من نتائج البحوث الشاملة. اب اخلامس اإلختتام بتويالب 















 تعليم اخلط ومشكالته
 تعليم اخلط  -أ
 تعريف تعليم اخلط  -1
التعليم، فأما لنيل التصكككككككوير الواضكككككككح عن البحث، سكككككككيشكككككككرح الباحث يف هذا الباب عن 
وأما  تعريف التعليم لغة يشككتق من كلمة "عّلم" املضككّعف يف عل فعله  الذي صككار مصككدره تعليما،
يوجه التفاعل بل التلميذ مع مصككككككككككككادر التعليم األخرى من أجل حتقيق اهلدف  اصككككككككككككطالحا مبعىن
1املتوقع  ( التعليم هو : CRONBACH ، وقد ذكر أهل الرتبية : عند ) 4
learning is shown by achange in behavior as aresult of experience”  “ 
سكككككككككككككلوك نتيجة التجريبية.  نظرا  عن تعريف التعليم السكككككككككككككابق على أّن التعليم هو تغيري يف
 التعريف هو السكككككككككعي اليت فعله شكككككككككخص لنيل تغيري السكككككككككلوك اجلديد بكافة النتيجة من جترابته يف
1معاشكككككككرة مع بيئته 5 يتأثر متنوع البحث   االتسكككككككاع حىتالتعليم يدّل عن معىن . وأيضكككككككا عن تعريف
( يقول التعليم اكتسكككككاب السكككككلوك اجلديد أو تقوية سكككككلوك السكككككابق لنتيجة 1981كاملثال اخللي )
1خو ما ظاهرا  كان أو خفيا 6 . 
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 أّما التعريفات األخرى عن التعليم هي :  
 تغيري سلوك الشخص ابلتفاعل بل شخص آخر والبيئة -أ
 الواقع ابلتدريبات أو التجربية التغيري -ب
الكسككككككككب أو الذي يهدف لتغيري نفسككككككككه، كما تغيري السككككككككلوك، الصككككككككفة، العادة،  -ج
1املهارات وما أشبه ذلك. 7  
التعليميككة.  من التعريفككات املككذكور هنككاك كلمككة "تغيري" يعىن تغيري شككككككككككككككخص بعككد عمليككة
و من انحية صككككفاته ارته، أيسككككتطيع التعليم أن يغرّي شككككخصككككا يف سككككلوكه إما من انحية معرفته، مه
ه أخالق هلم جار. مثال صككككككار عارفا من ال يعرفه، و فامها من ال يفهمه، وذو أخالق من ليس ل
 أية الناجح ىف التعليم هي بتغيري سلوك على متعلم.
  ”Psikologi pendidikan“وتعريف التعليم عند عامل فوروانطا يف كتابه الذي حتت موضوع  
ري يف سككككلوك إّما التغيري إىل سككككلوك اخلريات أو ميكن إىل سككككلوك السككككيئات. وأّما أّن التعليم هو تغي
 ”Educational Psychology : A Realistic approach“عند غوود بروويف ىف كتابه حتت املوضكككوع 
 learning is the development of newكمكككا نقكككل عكككامل فوروانطكككا ىف كتكككابكككه عن تعريف التعليم 
associationes as a result of experience.   التعلم جزء من عمليكككة اليت ال تنظر بتحقيق، بكككل
من تعريف التعليم املذكور فاسككككككككككتفتح الباحث أن التعليم هو ، و متعلم نفسككككككككككه عملية قد تكون يف
                                                          




ينبع السككككككلوك  فعله شككككككخص لنيل تغيري السككككككلوك ومعرفته بسككككككبيل معاشككككككرة مع البيئة حىت يالسككككككع
 اجلديد.
 
, وكيفية تركيبها خطا. وقيل أنه وأوضكككككككاعهاخلط هو ما تتعرف منه صكككككككور احلروف املفردة, ا
1علم تعرف بككه أحوال احلروف يف وضككككككككككككككعهككا, وكيفيككة تركيبهككا يف الكتككابككة. 8 كمثكل الكلمككات اليت   
 عندها الذوق املقبول للمستمع، وكذلك الكتابة عندها الصور اجلميل.
أن يقوت   " Seni Kaligrafi Islamورد يف كتكككاب ديكككدين سككككككككككككككراج الكككدين ابملوضككككككككككككككوع " 
هو اخلطاط يف عصر األخري من دولة عباسية, هو ينظر اخلط من جهة مجال الذوق  املستعصمي
َمانياِة". َلِة اجلِْسكككْ َِ ُة ُرْوَحانِياُة َظَهَرْت  1وجعل التحديد "اخلَْطُّ َهْنَدسكككَ 9 دة اليت علم اآلن، اخلط هو امل 
 يف بعض املدارس خاصة يف مدرسة اإلسالمية.
الكتابة خبدمية بيئة  تعليم اخلط هو عملية تفاعالت املعلم والتالميذ يف تدريب قدرة جتميل
تعليم كثري من العوامل التعليم ويستخدم الطريقة املناسبة لكي وصل غرض تعليم اخلط.يف عملية ال
ميذ وسككككككككككائل التعليم تالميذ، ومنها عامل األسككككككككككتاذ وعامل التالاليت يؤثر النجاح و صككككككككككفة قدرة ال
 وعامل البيئة.
 أهداف تعليم اخلط -2
معىن مهم يف أنشككككككككككككككطكة التعلم. ميكن للهكدف تقكدمي  تكونم اخلط يمن تعل إّن األهكداف
 وام املعلمل ميكنيمن تعل دفاملعلم. ابإلشكككارة إىل اهل عندأنشكككطة التعلم  تسكككتمرّ  كي  خصكككة كيفية
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ستطيع أن نقلها. يف مؤسسة تعليمية، ت وااألشياء اليت جيب تسليمها واليت ال جيب بوجود وايقومأن 
دف. اهلحتقيق وجود  كل عملية تعليمية هبدف  حتقيق. هبدف الغرض، يعين عملية التعلم ختتار  
س، عالقة بل أعضاء املدار اليد و اجلتفاعل المن أجل حتقيق الغرض، ابلطبع جيب أن يكون هناك 
 .تعلم اخلط نم خلصوصوخاصة املعلمل والطالب. واب
 ميغرض من تعلفيما يلي بعض الكما شرح بيانه عن شرح أهداف تعليم اخلطكككككككك،   شرح 
 :اخلط
 دقة يف كل شيء.على املشاهدة و  ضبطوال ملالحظةاملختلف مبا يف ذلك: ا ة التعليمقدر  -أ
الصككككككككو والنظام والنظافة و مثل االنضككككككككباط ، عاداتالو  الطبع تشكككككككككيل خصككككككككائص -ب
 .ماسةواحل
 اليد عند حتسل التدريب. أساليبصول مهارة و ح-ج
 يد.واستكشاف الفن بعد معرفة عناصر اجلمال يف اخلط اجل  املهارةا ةمنو  -د
قيق بعض وتعميق الشكككعور ابلسكككالم يف الروح عند حت السكككروربشككككل  ذوقحصكككول على ال -ه
 التقدم يف التمرين.
2الطالب لز دة احلب واالهتمام والصيانة واملهنة يف فن اخلط.االهتمام يف روح  كثرة -و 0  
                                                          




مثل علم اخلط ميكن حتقيقه، جيب أن يكون م السكككككككابقمن أجل حتقيق الغرض من تعلم اخلط 
 قادرا على توجيه الطالب يف جهودهم لتحقيق األهداف.بيانه األعلى 
 املواد التعليمية يف تعليم اخلط -3
ن املعلمل مهي موضككككككككككككوع منهجي، يسككككككككككككتخدم كمقبل  تعليم اخلطيف التعليمية عن د راملا
لكن املقصكككككككككود هنا هو و من نوعها وحمددة للغاية،  اخلصكككككككككةوالطالب يف عملية التعلم. مواد التعلم 
 تلفة.اخلط على أي مستوى من الطبقة واملنهجية املخ املواد املستخدمة يف تعلم
سككككككككككككككتمر بل الرسكككككككككككككككائل، ودخلت اجلملة، ية   دفر ابمل ةجريحروف همن كتابة  االبتداء
عملية من هذه العمليات الاملعلمل املختصككل، الذين رافقوا كل  وجودوقيدت كتاابت املاجسككتري ب
 اخلصةهو هدف التفسري ويتم اختياره بشكل الذي  مل تكن يف الكتاب. اليت معلومات مهمة مع
 همهية، ابإلضككافة إىل توفري األهم وأكثر من اآل ت القرآنية، ألنه يشككرح ويكتب أنه بتوي على األ
2الذي بتوي على معىن يف الروح عند كتابة ذلك مرارا وتكرارا. 1  
 
 
                                                          





          تعليم اخلطمبادئ  -4
 .قصري لفن اخلطالاتريخ  -أ
ثر اسكككتخدامها هي أكو الدينية عت اخلط.  رمبا القصكككص  عن بدايةعو من آراء  تلفة 
ككان أول من عرفيالحظ و  الوطن العريبإبسككككككككككككككنككاد  ذه املعرفككة هككفن اخلط.   أن النيب آدم  
 بل ثالمثائة سككنةيقال أنه ق 120 جاءت من هللا سككبحانه وتعاىل من خالل الوحي يف التاريخ
عليه السكككككككككككالم  وفاة ادم يصكككككككككككبحف  برق  على لوح من األرض ابخلط تويف النيب آدم ، كتب
صكككل على الفخار نسكككله ب النيب نوح، كل أمةيف أ م  بعد ظاهرة الفيضكككان رجفخ مكتوب فيه
 أن كل أمة هلا كتاابهتا اخلاصة. من هذا ولدت افرتاض
يعتقد الكثري من الناس ، دين االسككالم هناك العديد من القصككص الدينية األخرى جانبا
هو  (sansakertaا) من اآلهلة.  االسكككككككككم السكككككككككنسككككككككككريت أن اللغة أو نظام الكتابة نشكككككككككأت
Devanagari  مبكككدينكككة اآلهلكككة".  اهلريوغليفيكككة الكككذي يتعلق " يعين ةكككا (hieroglif) 
2صر القدمية لورئقها الرمسية املنحوتة يف األحجار ذات مغزىجمتمع املاملستخدمة من  2  
                                                          





ي القدمي،   انتشكككر إىل أسكككيا، وهناك املصكككر يف زمان   قد ابتدأ على أّن إنشكككاء فن اخلط
ال  الكتكابكة هي التحكدث إىل هللا ، إلكه احلكمكة، ومكاذا يقولون عنكه ميلكك التغيري عن فّن اخلط
2الذي أطلقته القصككككككككككككككص الدينية أعاله يوجد دليل ملموس على أصككككككككككككككل اخلط أو الكتابة 3   .
بعض الوسائط مثل  ولدت من فكرة للرسم أو الرسم كما هو موضح يف يسجل التاريخ اخلط
 األوراق واللحاء واخلشب والرتبة واحلجر.
الوونزية ، اليت انتشككرت  اكتشككاف اخلط العريب ألول مرة يف مصككر يف العصككور القدمية  
2.العديد من التغيريات  يف وقت الحق إىل آسيا وأورواب بعد جتربة كان اخلط املصري يسمى 4
 اهلريوغليفية
كان هذا    ابلزمن والثقافة.  التايل هو خط كنعان جتربة التطوير والتغيري.  سككككككبب التغيري
أضف إىل ذلك الطبيعة املرنة واملرنة واملرنة  و السامية اليت كان يعتقد أهنا رائدة اخلط العريب.ه
الثقافة اليت حضككككككككككككككرها، ال  اإليقاعي   األجبدية العربية ميكن االتصككككككككككككككال مبرونة للكتابة العربية
2عجب إذا تطور اخلط 5 . 
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 القرن السككابع يفالتجارة طريق ب اخلط يف إندونيسككيا موجود متاشككياا مع دخول اإلسككالم
عشكككككر امليالدي ازدهر اخلط  األرخبيل حوايل القرن الثاين امليالدي   انتشكككككر إىل املناطق النائية
قرآن اليت هي عمل أو لغة ال مطابق للعربيةالرسكككككككككككككككامل واخلطاطل.  اخلط  العريب بل الناس
هم راغبون سكككككككككنا.  ح لعربيةجهوده لتطوير االهتمام واملواهب يف كتابة احلروف ا البشكككككككككر فيها
هبا من قبل  رتافالعمل واالع الذي مت اخلطاطالرسككككككككككم أو اخلط إلنتاج  كان  الكتابة ، سككككككككككواء
ندونيسكككككككيا.  اإلسكككككككالم احلقيقي يف إ ليس من السككككككككهل حتديد كيفية اخلط شككككككككعب إندونيسكككككككيا.
ي من منوذج خلطميكن قياس الرسككككككككامل أو اخلطاطل كأعمال االبتكار خصككككككككوبة اإلبداع واإل
 إندونيسيا.
اخلط الكذي تنميكة فن  آ ت القرآن ، ولكن  هو إلعالءالغرض من صككككككككككككككنع اخلط 
ا كزخرفة معمارية للمسككجد ،يهتم ابجلمال.   والزجاج املعشكق وغريها.      يسككتخدم هذا أيضككا




                                                          




 اخلطفن أنواع  -ب
تطوير واسككككتخدام واسككككع  الكتابة العربية بشكككككل متزايد، أّن  يةاألمة بين دولزمان يف 
كما نعلم أنه   كان حكمه أن اإلسكككالم شكككهد مثل هذا التطور السكككريع.  النطاق بسكككبب العصكككر
2واملخطوطات ويتم كتابة الكتب ابليد فقط رسالةيف تلك األ م مجيع ال 7  
ع اخلط حىت اآلن.  مل تستمر مجيع أنوا  اخلط،أنواع فّن  يف تطورها ظهرت املئات من 
كل نوع وفقكا لكذلكك وجكد متنوعكة.  و لكه قيمكة مجكاليكة فريكدة  منط اخلط لكه حروف يتكذكرهكا ، 
 ،ثلث: كويف، نسخ، يف إندونيسيا، وهي فن اخلط يبحم عند شهوراخلط  املجنس  مثانية أنواع
ة أنواع ، هناك سككككككككتة من بل مثاني .عيو رق ،تعليق أو فريسككككككككي، ديواين جايل رباين، ديواين ،
هناك  وتوقي. يعباين، رقر قق، حم ، نسككخ،ثلثأي  ةالسككت قلموهو ما يعرف مبصككطلح أ أنواع
اندراا ما يتم  آلنة وطومار اعوقي ، رقتملثال حمقق ، كاعدة أنواع من اخلط تُفقد شككككككككككككككهرته،  
 ت التارخيية حول اخلطاملذكراأنواع   تلفربان،وأما و  ثثلاستخدامه ألنه مت إزاحته بواسطة 
  على اتصال مع الثقافة. تنمية ومستوى اإلبداع ومكان اخلطال بسبب
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السكت أو شكيش  قالماخلط اإلسكالمي لأ حبسكب ديدين سكريجودين يف كتابه بعنوان الفن
2.، وتوقي ي، وحمقق ، ورباين ، ورقعسخ، ون ثلث ووه القلم ، حبسب التاريخ 8  
 ، وهيألنواع اخلط مثانيةعلى أّن  قبيانه الساب شرحكما   
 كويف-1
ليه السكككككككككالم يف هو النيب إمساعيل ع العرب ، أول وضكككككككككع هلذا النوع  اترخيو كما قال
يشككككككككككار إليها ذي )التكعيبية( ال من قبل قطبة احملرير يف دمشككككككككككق.  اخلط اهلجرية قرن األوىل
العرب الذين انتصككككككروا يف احلرية والراحة والنصككككككيبل.   كويف هي أصككككككل الكتابةالعادة ابسككككككم 
اليت والسككككياسككككة اإلسككككالمية  للدين أصككككلمدينة الكوفة.  والدة مدينة الكوفة  والدةحىت قبل 
 طوطات القرآن ألهنا  الشكككككككككل التشككككككككربي واجلمال ، تسككككككككتخدم إىل الكمال كانت كوهنا
احلرية(  من كلمةئيا اسككككككككككككككم خط هريي )والدة مدينة الكوفة تغريت تلقا تعتو رائعة ومجيلة.
2جزم يسمي ابسم غالبا يفريي أو الكو احلأصبحت كوفية.  فان  9  . 
دائرة وحروف ال أنواعاملسكككند )مع لفن كلمة جزم ليسكككت سكككوى جزء أو قطعة من ا
إن خصكائص كتابة الكويف  يكون نفس الشكيء يف أسكلوب االتصكال والقطع(. حىتمفصكلة 
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إىل جانب ذلك، ففن كتابة  صككائص  أو مربعة للنظر.اخلحمدد بوزن متوسككط واضككحة جداا  
 الكويف هلا ضرابت رأسية قصرية
 ثلث -2
 أسككككككلوباخلالفة العباسككككككية.  يف زمان  وزير له ابن مقلة الذي كان ثلث ةكتاب  انتشككككككر
مزخرف للغاية مع العديد من الزخارف اإلضكككككافية اليت مت تشككككككيلها مع تركيبات معينة  ثلث
ابن البواب  نمثلث ة االختالفات الزينة أو زين ت تطور   مسككككككككككككككاحة الكتابة املتاحة. الءمل
و قوت.  وأصبح هذا حمفوظاا بشكل جيد ألنه كان يعمل لكتابة القرآن والنصوص الدينية 
فة إىل ذلك، العلمكاء.  ابإلضكككككككككككككككا ةكتكابكثلكث  املفرتض أن يكون  األخرى ، حيكث كان من
ا لتأ ثلثيسككككككككتخدم أسككككككككلوب  زيل املسككككككككجد من الداخل، وتزيل جدران املبىن، وكتابة يضككككككككا
 عناوين الكتب ، والعناوين وأمساء النشر.
نفس الشككككككككككيء يف   اخلفيف. و ثقيلال القسككككككككككملإىل  ثلث ينقسككككككككككم أسككككككككككلوب كتابة 





احلجم الرأسكككككككي  وه ثلث خفيفو  ثلث ثقيلابن صكككككككاي  ، ففن الفرق بل  وحبسكككككككب 
فيفي مخس نقاط.  إذا كان أقل خ . فأما ثلثم العادي(ر وصككككراخ تسكككككيل سككككبع نقاط )اجل
3من ذلك يطلق عليه كالم لؤلؤي 0 . 
 ديواين  -3
 النوع من الكتابة تطور هذا ،  العثمانيةمللك كتابة الديواين هي أسكككككككلوب كتابة رمسي 
ا كبرياا للظالل  لرتكي إلبراهيم منيف ايف هناية القرن اخلامس عشككككر امليالدي الذي كان جهدا
ا يف مسككائل اإلإىل أن الديواين يسككتخدم أ بتداءابال، وأتقنه الشككيخ محد هللا املاسككي  داريّ يضككا
 الن عن الفتات وكتيبات جتارية. أو اإلع
ما يسككككككككككككتخدم  أسككككككككككككلوب الكتابة يف الديواين ليس مثل الكتابة بشكككككككككككككل عام ، واندراا  
 احلركات أو اخلطوط.  
 رباين -4
من لنظر .  ولكن ابمن نسككككككككككككككخ كانالرباين    على أنّ  يذكر أحد مصكككككككككككككككادر الرباين
ا جزء من  مع جمموعة متنوعة من اجلمال اليت جتاوزت ثلث شكككككككلها، ففن الكتابة هي أيضككككككا
                                                          





الرباين ، وكان الرباين مبعناه العطر ألول مرة من علي بن عبيدة أشككككككككككككككهر  .ثلث سنفمن 
 مصحف كتابةالذي طوره إبداع ابن البواب.  أصبح الرباين أيضاا أسلوابا مفضالا للكتابة ل
، حىت أصككككككبح خياراا شككككككائعاا يف بالد فارس حتت سككككككلطنة خالل  ةالقرآن على نطاق واسككككككع
 ك يف مصر.لو سلطنة املم
 ديواين جايل -5
كتابة اخلط    ، وأّن أسككككككككلوبايل هو نتيجة تطوير أسككككككككلوب الديوايناجلاخلط الديواين 
اخلطاط الرائد للمواطورية  الذي كان انتشككككككككككككككره يف دولة العثمان. حافظ عثمان يعرفه إىل
العثمانية يف تركيا.  تشريح حروف الديواين جايل يشبه يف األساس ما هو عليه يف الديواين 
من أبرز مسككات الككديواين جككايل الزخرفككة  . ، ولكنككه أكثر زخرفيككة وكثيفككة وأحيككاانا متككداخلككة
 يركزونلذلك ، كلهم املفرطة على شكككككككككل زخارف متنوعة وال هتتم يمهية القيم اإلمالئية.  
 أو منحنية مربعات أو مسككككككككككككككتقيمة خطوطاا يصككككككككككككككنعون حبيث جتميعه يتم متل ترتيب على
 .أخرى هندسية تنسيقات
ككة ختتلف عن الككديواين اليت ليس لككديهككا جمتمع ايل على العكس من اجلكك، فككالككديواين  احلر




ايل بشكل عابر.  يستخدم هذا النمط عادة اجلوبسبب ذلك ، يصعب قراءة أسلوب الديواين 
 للزخرفة الداخلية للمساجد أو األشياء الزخرفية.
 فارسي أو تعليق  -6
ظهر  الكويف.  كما على أّن أصكككل الفرشكككي من  من خط الفارسكككي تاريخقال أهل ال
، والذي كان يسككككككككتخدم على نطاق  يرسككككككككاسككككككككي من قبل الفر االفتطور اخلط  يف امسه،  
اخلط العريب على غرار الفارسككية وغري ذلك. تب والالت والصككحف واسككع للبحث يف الك
كات ، ويتم حتكديكد خوة املؤلف من  يعطي األولويكة لعنككاصككككككككككككككر اخلط ، املكتوبكة بكدون حر
وحبسكككككككب بعض اآلراء فقد  حرف مسيكة ورقيقة بقياسكككككككات دقيقة.خالل رشكككككككاقته للعب ي
 .ألول مرة علي سلطان التويزي طاكتشف اخل
 ةعرق -7
الشكككككيخ  كملهأبو بكر ةتاز بك   أهو اخلطاط الرتكي  أنشكككككأت أسكككككلوب الرقعة من
القرن الثاين يف  خالل األسككككككرة العثمانية يف تركيامن محد هللا األماسككككككي،   تطورت بسككككككرعة 
النماذج األصككككلية هي نسككككخي و ثلث. ة هو تطوير ألسككككلوب عخط الرقأسككككلوب اهلجري.  





 ة إىل دوائرعمتيل كتابة الرق -أ
 ة أكثر سالسةعحروف الرق -ب
ا أو القليل منها موجود يف األلف ارت ال -ج  ملفرد واآلخرويس أو اللحى اندرة جدا
ككذلككك   بككدون ثقوب.مغلقككة  غككالبككااملنتصككككككككككككككف وينتهي  العل دائرة يفمركز خطوط الكك -د و
والبداية  اء والعلالصككككككككككككاد والت أما ابلنسككككككككككككبة للحروف الفاء والقاف وامليم والواو.  احلروف
 مفتوحة دائماا
الككذي  ل األلفمثكك. العثور عليهككا يف كتككاابت أخرى  جتككدفهنككاك بعض احلروف اليت مل  -ه
3مييل قليالا إىل اليمل.  1  
 طاخلم يتعلعملية  طريقة  -5
هلا تتطلب أيضكككا الطريقة ، طاخل تعليم إلضكككافة إىل اختيار املواد والكتب املدرسكككية يف كلاب 
الطريقة املسككككككككككتخدمة هي احملاضككككككككككرة، وهي كيفية تقدمي الدروس وأما  .الصككككككككككحيحة يف منوذج التعلم
موجه إىل املعلم، هو شكل هذا التعلم أّن اللفظي أو التفسري املباشر لموعة من الطالب.  بوسيلة
ألن املعلم يلعب دورا مهيمنا للغاية. عادة يسككككككككككتخدم املعلمون وسككككككككككائل اإلعالم التعليمية لشككككككككككرح 
،  تستكمل عمليتهامقابل املواد اليت يف  واباجلسؤال و ال يستمّرهات   احملاضرا  طريقةاملوضوع يف
 هاتشككككككككككككككري الطريقة  إىل ما يؤخذتقليدية اليت ذلك، ففن الطريقة املسككككككككككككككتخدمة هي الطريقة وغري 
                                                          




. فيما يلي بعض الطرق اليت ميكن اخلطلم يسككككككككككككككتخدمه من علماء سكككككككككككككككابقل لعدة قرون يف تعيو 
3تعليم اخلطتطبيقها يف  2  : 
 ياتدرجي عليم اخلطت (أ
 ة عالرق هي  هذا التعليم من نوع يف بدايةهتمام للمواد اليت تدرسكككككها، يميكن أن  النوع هذا
قعة يبدأ أيضا من دروس النقطة. بعض الناس يعتوون هذا ر كأساس دراسة آخر . الوغريها  الهنا  
به  وضككككككككككككككع زاوية من القلم الدرس لتكون اتفهة، ولكن من النقطة اليت نتعلم هبا الكثري ةا يشكككككككككككككك
3والشارات )رسائل البوصلة( والنيزان واهلندسة. اإلفطار 3 . 
 البطاليف كل  طبيعاتال ةإىل اختالف االهتمام   (ب
ككل طككالككب، ميكننككا أن نتعلم الكثري عن وعلم  لنفس احقيقي، مع شككككككككككككككخصككككككككككككككيككات  تلفككة من 
ككان الككذي يككدور فيككه دور املع ككل من الطالب. هككذا هو امل لككذي جيككب أن الم واالحتيككاجككات يف 
نفسككها على الرغم  يسككخي مع خوة وعلم النفس يف التعلم. املواد املسككلمة للمشككاركل ليسككت هي
ككل  من مرة واحككدة )ال توجككد وحككدات درس حلككدات الطالب(. لككذلككك )يف  يالتقليككدأن الشكككككككككككككك
 .الفصل(، إال أن دروس الطالب ختتلف اعتمادا على قدراهتم
 التشبه واألمثلة جعل (ج
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 املعلم الطالبملة، ميكن للدليل أن يفسر اجل كيبرحلة، عندما جيد الطالب تر يف هذه امل
كل  ميزان ، واحلجم، ائكلاملكاحلرف مثكل  بل اجلمكل وغريهكا من النظر إىل بعض اجلوانكب يف شكككككككككككككك
 .اكيبرت المال  كل اجل، املسافة وغريها. وميكن أن تعرف  رفوتفصيل احل
 رضاتواحمل نصيحاتالتدريس مع ال (د
ليسكككككت  ألدوات، أو انال املقصكككككودي ألن الدرس ال يشكككككعر الطالب ابمللل يف التعلمعندما 
 .إىل الطالبله لتنمو روح تعلمه  حمرضاوقع، أو التعلم، هنا يعمل املعلم ال يفجيدة كما 
 واألسئلة واألجوبة شاورةامل (ه
قد  احلال لتعميق املواد وتبادل اخلوات، وهذا    أيمر املعلم الطالب إىل املشككاورة م،يالتعل خاللعلى 
 الطالب. نسيهاياليت   لفتح األسرار أفاد
 القصة وأخبار الشخص السابق وسيلةمن  عليمالت  (و
ن من قوة املشكاركل يف املهارات الناعمة، و تعاتاليت  إقامة احلماسكة سكوييف هذه الطريقة، 
ضكككافة اإلالسكككابق من أجل  املخطمل ينسكككون ماجسكككتري يف بناء روح عقلية وروحية من خالل قصكككة 
 ز دة التعليمإىل 




إعطككاء و يف ، قبككل أن خيطالتعليم ميككدي، عنككدمككا أكمككل الطككالككب يفاحلج هككا نميف تقليككد 
ملعرفة والتفاهم الذي عرفة قدر اامل يه هادفوأما ه ، سككككككككككككككيعطي املعلم وظيفة جلعل العمل. جازةاإل
لمه ميكن أن يشككككككككعر احلصككككككككول عليه يف التعلم. وهبذه الطريقة يشككككككككعر الطالب أن ما يتم تع ينتهي
 ينجحون يف التعلم. ابحلالوة. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن الشعور برضا املعلم عندما رأى طالبه
 
أيضككككككككا معرفة  فقط، ولكن من انحية أخرى سككككككككوف نتعلم هألهنم يتعلمون اخلط ال يكتبون
ات(، التاريخ، سكككككككككرية )دراسكككككككككة املخطوط اجلهاز املطلوبة. جبانب اللغة، سكككككككككنتعلم ما هو علم اللغة
هي الفزع، فليس من  األرقام، أعمال تشككككككككككككريح، ر دة األعمال، وهلم جرا. نظرا ألن هذه الطريقة
لذين لديهم سككككلطة علمية أيضككككا أن نتعلم من املعلم. حيث تعلم املعلم أيضككككا من املعلمل ااألمهية 
 .وشخصية
 م اخلطيخطوات تعل. 6
إىل قدرات ومسككتو ت الطالب. فيما  الحظةلمعلمل  يريدون املفال بّد ل عليم اخلطيف ت 
3ليت تتوفق مع املستوى هذها اخلطيلي خطوات تعليم  4  : 
 قدمةامل -أ
                                                          





وأوضكح حمتوى العقل، وملء القصكة  شكرحالعبارات على اللوحة،   قرأت، وي يف كتابة
 موضوع الدرس.إىل أو قصة مثرية لالهتمام  
 اإلفطار -ب
ز احلروف ويشكككككككككرح األجزاء.   توجه االنتباه إىل يو موضكككككككككوع الدرس، و  علمامل يشكككككككككرح
 الوسائل مبمارسة حل ومقارنة وإشراف بعناية.
 التمرين يف تعليم اخلط -ج
إىل تعزيز فهم  تعلمها الطالباألسكككئلة العامة حول املشكككككالت اليت يسكككأل املعلم 
دقائق درس.  10لذاكرة. هذه املهمة مل حتل أكثر من لفارغ لاملوضكككككككككككوع، ويف الوقت ا
بعد ذلك، عمل الطالب على التمارين، يف حل سكككككككككككككافر املعلم من حوهلم مع جذب 
 لسبورة.انتباه الطالب إىل األخطاء الشائعة على ا
 تصحيح املعلم  -د
طالب وإصكككككالح املهمة السكككككابقة. بعد تصكككككحيح إعادة كتابة الكتابة  املعلم   يصكككككحح 
الطالب، يقدم املعلم إحاطة أكثر من ذلك،   مينحهم العالقات العامة للدرس التايل 
 تصحيح نتائج العالقات العامة يف الدرس التايل. وبعد ذلكقبل مغادرة الدرس. 




م يف يم الفين ابلعقفي العريب يف عملية التعليسككككككككككككككيتم دائما الوارد دائما تقييم التعل 
عنصككككر التقييم. يقع هذا التقييم، ويسككككتند القرار إىل القيمة )القيم(. يف عملية التقييم، 
ا تعد مقارنة املعلومات املتاحة مبعايري معينة، فيما يلي االسكككتنتاجات اليت مت رمسها فيم
3بعد 5  . 
يسككككككككككتخدم التقييم كنشككككككككككاط إعادة تعيل حىت يتمكن املعلم ر ية ومراقبة تطوير املعرفة 
الطالبية. ما هو املقصكككككككككككككود هنا هو كيف يعرف املعلم أن يعرف الفهم وتطوير القدرة 
وإبداع الطالب. التقييم الذي يغطي مجيع عمليات التقييم، ميكن أيضككككككككككا اسككككككككككتخدام 
م )كمعايري( ابإلضككككككككككككافة إىل يللطالب حتقيق أهداف التعل التقييم لتحديد مدى ميكن
إطعام الظهر. هذا ال ينطبق فقط على الطالب ولكن أيضككككككككككككككا املعلمل، سككككككككككككككواء من 
3حيث األساليب واالسرتاتيجيات وما إىل ذلك. 6 ميكن أيضا استخدام نتائج التقييم  
ن للمعلم ر يكة كمسكككككككككككككككاعكدة اختكاذ القرارات. يف تقييم التعلم الفن اخلطوي العريب ميك
التقدم أو تطوير قدرات الطالب يف فن اخلط أو الكتابة اجلميلة. ميكن أيضككككككككككككككا ر ية 
ومهاراهتم وفقا لقواعد وألعاب  قدرة الطالب يف صكككككنع كتاابت مجيلة من فهم رسكككككائل
اخليال املستخدمة للحصول على الكمال. ال ينطبق فقط كتابة احلروف وفقا للقواعد 
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القيمة اجلمالية أيضككككككككككككا. يتم تقييم نتائج التعلم بطريقة أو شكككككككككككككل ولكن يتم النظر يف 
معل وفقا ملعىن وغرض من القياس، والذي مت تصكميمه بنموذج التصكميم للتقييم، أي 
 التقييم التماثل، التقييم التكويين.
 العوامل الىت تؤثر على تعليم اخلط. 7
يسكككككككككككككتطيع أن يردد ألّن أمهية اللغة تعليم اللغة العربية لغري الناطقل هبا هو الشكككككككككككككيء ال 
3التمع العامل اآلن. 7 قد يكون الطالب الفاشكككككككل ىف تعليمهم، وال يقع الفشككككككل بال عوامل الىت  
تؤثرها. وجيب على كل الطالب أن يعرف عوامل اليت تسككككككككبب املشكككككككككلة ىف تعليمه، وتنقسككككككككم 
مل داخلية ) من نفس العوامل اليت تكون املشككككككككككالت لطلبة ىف التعليم إىل قسكككككككككمل فهما عوا
الطالب( وعوامككل خككارجيككة )من بيئككة الطالب وبيئككة املككدرسككككككككككككككككة وبيئككة العككائلككة و عوامككل من 
 اجتماعية(
 سيشرح الباحث عن العوامل اليت تؤثر على مشكلة التعليم كما يلي :
 مشكلة التعليم من الداخلية ) من نفس الطالب ( -1
يدركون وال  بل أكثر منهم الذين هذه مشكككككككككككككككلة عظيمة تؤثر على تنمية تعليم الطالب،
 يسعوا حللها. العوامل اليت تؤثر على املشكلة التعليمية كما يلي :
 ال ميلك الطالب الغاية الواضحة ىف التعلم (أ
                                                          




 الرغبة الصغرية على التعليم  (ب
 حالة الفيسيولوغية )سهل املريض( (ج
 التعليم غري مرّتب (د
 ال يقدر الطالب على اللغة (ه
 ارجيةمشكلة التعليم من اخل  -2
 مشكلة التعليم من البيئة املدرسة (أ
ليست عوامق التعليم من نفس الطالب فقط، بل من البيئة املدرسة تؤثرهم أيضا. أما 
 األسباب الىت تكون ىف البيئة املدرسة مثال
 طريقة املدرس يستعملها ىف عملية التعليمية (1
السكككككؤال عن وجب املدرس أن يهتّم حالة الطالب حيث يعطيهم الفرصكككككة لتقدمي 
غري واضكككح ورمبا ال يعلم املعلم على  قد يكون املادة مل يفهموها. ألّن شكككرح املعلم
 .الطالب عن املادة
قلة الكتب املناسككككككككككككبة ابملادة، الكتب احملددة ىف مكتبة املدرسككككككككككككة تسككككككككككككبب تعلق  (2
 الطالب على املادة الىت يعطى املدرس فقط، حىت يؤثروا ىف عملية التعليمية.




تعليمهم.  تنفيد الدرس املكتظ جّدا. يسككبب هذا احلال على صككعوبة الطالب يف (4
3مثال الفنون أكثر من وقته 8  
 مشكلة التعليم من البيئة العائلة (ب
من ملصككارف ا هاقتصككاد العائلة، صككارت مصككارف الدراسككة قوة التعليم بل تنال هذ (1
 رف.تعليم الطالب عندان ينقص املصا الوالد غالبا، حىت إذا يؤدى يف
شكككككلة التعليم ولكن املراقبة الناقصككككة لأوالد، مراقبة الوالد من عوامل تؤثر على م (2
لطالب وثيقتهم اسككككيعوق املراقبة املبالغة على تقدم التعليم ألنه قد ضككككاعت حرية 
 م.يعوق على تقدم تعليمهوعكسه إذا ليست املراقبة لوالد فيمكن أن 
 مشكلة التعليم من البيئة االجتماعية (ج
رجاء بنجاح غالبا، ال بجب التمع على تقدم التعليم الطالب، ولكنه مسككككككككككككككرور و  (د
ا العوامككل ا لىت تعككاوق على تعليم الطالب حىت يكون الطالب بتككاجهم التمع. وأمككّ
 عملية التعليمية من بيئة اجتماعية هم :
 للدرس معا ما عندهم رافق (1
ذف حل واشكككككككككككمي أن مشكككككككككككى وللدرس، ففن الطالب بتجون إىليال يرتب الوقت ل (2
 عليم.سبب العوائق على تقدم الت يمشيامللل، ولكن يستعمل وقت الدرس ل
                                                          




من غري جنس )ذكر أم أنثى (، وجيوز الطالب أن تعاشروا بغري جنسهم  عاشرةامل (3
أضكككككككككككرهم أيضكككككككككككا مثال عند قطع عاشكككككككككككر بغري مبالغة. بل ما زال ىف طبعية يعىن امل
3االتصال بينهما وهلم جار 9  
 ب_ مشكالت تعليم اخلط
 تعريف املشكالت  .1
مجعها مشككككاكل و  صككككيغتها اسككككم الفاعل اليت كلمة أشكككككل أو إشكككككاالاملشكككككلة تشككككتق من  
4ومشكككالت مبعىن األمر الصككعوب أو امللتبس . وأّما اختالف السكككولوجي خيتلف من مجيع بيئة 0
بعضككككا الذي يشكككككلهم ىف تعليم قواعد النحو، فمن مسككككألة السكككككولوجي تكون الطالب بعضككككهم 
تكون املشككككككككككككلة ىف عملية التعليم مشككككككككككككلة  اليت تتعلق إىل ميول الطالب ونشكككككككككككاطهم عن املادة.
 متنوعة سواء كانت من املادة أو طريقتها أو غابتها ىف تعليمه.
 اخلط تعليم -2
إفكار الطلبة بكيفية خاصككككككككككككككة، يعين  حبيث املعلم والطلبة التعليم هو إلقاء املعلم عن الدرس إىل 
4تكوانن األوقات واالجتهادات لنيل العلم والتعليم. 1 
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, وكيفية تركيبها خطا. وقيل أنه علم وأوضكككككككككككاعهاخلط هو ما تتعرف منه صكككككككككككور احلروف املفردة, ا
4تعرف به أحوال احلروف يف وضعها, وكيفية تركيبها يف الكتابة. 2  
 إلقاء املعلم كل شيء يسبب مسألة اليت مل تتكسر حمالتها يف  اخلط هو مشكالت تعليم
 .صور احلروف املفردة, وأوضاعها, وكيفية تركيبها خطا عن
 من عناصر الرتبية مشكالت تعليم اخلط _ج
 رتبية، ومنها :من شروط وجود الرتبية هي إمتام عناصر ال 
 . منهج الدراسي1
يتكون ملؤسكككككككككسكككككككككة الرتبية للطالب. يعمل الطالب عماليات املنهج هو برانمج الرتبية اليت 
التعليم ابعتمككاد على تلككك الوانمج.حىت تشككككككككككككككجع التنميككة و التطويره إتفككاقككا يهككداف الرتبيككة 
4املقررة. ابعتماد على هذه الشككككرح يسككككتنتج أن املنهج هو الطريق الذي يتكون عند مؤسككككسككككة 3
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 . املعلم 2
خبالف املنهج، املعلم عنده سهم مهم يف الرتبية ألن املعلم هو شخص الذي يعمل عمال  
التعليم. منهج الرتبية ال تقوم بدون املعلم، كان هذا احلال مشككككلة إذا كان املعلم ال يكون يف 
4عملية التعليم أو كان املعلم ما عنده القدرة اجليدة. 4  
 عند مهلك هو:وشروط املعلم 
 وهبة كاملعلمعنده م  -أ
  عنده كفاءة كاملعلم -ب
 عنده هوية حسنة -ج
 عنده ذهن صحيح -د
 عنده خوة واسعة -و
 سنةحاملعلم هو مواطن  -ه
 . الطالب3
الطالب هو عنصككور يف عملية التعليم والتعلم الذي عنده مقتضككا ت إسككتاجي على قيادة   
4عملية التعليم والتعلم.  5 مشككككككككالت اليت يواجه الطالب متنوعة، من الفروق عند الطالب هو  
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إسككتخبارات، قدرة الطالب إلتباع التعليم جيدا و سككهولة قبول التعليم. فلذلك، معرفة الطالب 
هو شكككككككككككككيء مهم للمعلم، مبعرفة الطالب سكككككككككككككيكون املعلم بلل الضكككككككككككككعف واإلحتمال الطالب 
 ابلسهلة.
 التقييم  -4
عمليككة املنتظمككة لتحككديككد نتيجككة األهككداف واألنشككككككككككككككطككة والتقرير التقييم عككامككا هو   
4والشكككككخص واألغراض وغري ذلك اسكككككتنادا على املقياس اخلاص بوسكككككلة التقييم. 6 التقييم أحياان  
يقككال اإلمتحكككان اليت ميلكككك املعىن آلكككة املعلم لنيكككل املعلومكككات عن جنكككاح الطالب يف فهم املكككادة 
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 نوع البحث -1
ىل ميدان البحث جلمع البياانت الىت إنوع هذا البحث هو البحث امليداين، ألن الباحث يذهب 
تتعلق هبذا البحث.قال زين العارفل، حبث امليدان هو عملية البحث الىت تعمل بطبيعة متسككككككككككككككوية حبالة 
4وأجناسككككككها الىت جتتمع بياانت امليدان.املوضككككككوعية يف امليدان دون التالعب يف البياانت  وقال "بوجدان  8
( يقال حبث امليدان هو إجراء Margono( كما قال مارجونو )Bogdan dan Tylorوتيلور" )
البحث الذى يسككككككككنتج البياانت التصككككككككويرية إماابلكتابة واللسككككككككانية من اإلنسككككككككان والعمل الذى يسككككككككتطيع 
4مراقبه. 9   
تخدام مدخل ابملدخل الكيفي، ألن اسككككككككككككك ابنيوماس كعو يلو شكككككككككككككزموم وهذا البحث يعين يف معهد 
كتسككككككككككككككاف الذي الكيفي بسككككككككككككككبب التوافق مع تركيز البحث. ألن هذا البحث من نوع البحث ينتج اال 
 اليوصل خيطه القياس.
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 مكان البحث -1
 برانسكككككيديد بقرية هذا املعه مكاان للبحث. ووقع زمزم شكككككيلوعوك ابنيوماسمبعهد  تار الباحثاخ
 اخلط.ومديرية ابنيوماس. وهناك تكون الدراسة تعليم  شيلوعوكيف منطقة 
 مصادر البياانت -2
مصكككككككككككادر البياانت هي كل شكككككككككككيىت الذى يعطى البياانت الىت تتعلق هبذا البحث. يف حبث امليدان 
5يعّل مصادر البياانت خيتاره الغرض املعل. 0  ومصادر هذا البحث، كما يلي: 
 وك ابنيوماس.عيلو ش( يف معهد زموم دينا يوداأر ) توجيه إجنازاتمدير  -أ
 ، وهي سييت سرورة نفيسةوك ابنيوماسعيلو شعهد زموم تعليم اخلط مب علمةم -ب
 .وك ابنيوماسعلو شيزموم يف معهد  اخلطالّطالب يف تعليم  -ج
 طريقة مجع البياانت -3
 ث هو مجعطريقككة مجع البيككاانت هي أفضككككككككككككككككل اخلطوة يف البحككث، ألن الغرض األول من البحكك
ينتج من حبث العلمية  البياانت. جتمع البياانت لنيل اإلخبار والظواهر املهمة حىت اإلكتشككككككككككككككاف الذى
  :منهاو يستطيع أن بصل عنه. لنيل البياانت املناسبة أّن الباحث يستعمل الطّريقة 
 
 
                                                          




 طريقة املالحظة -أ
الطريقة ( يعو أن املالحظة هي الطريقة الموعة تعين 1986عند "سكككككككوتريسكككككككنو هادي" )
5ترّكب من كّل طريقة األحيائية والنفسككككككككككية. من الشككككككككككيىت املهم له طريقة املالحظة والذاكرة. 1 هذه  
عن مواد التعليمة إىل الطالب  اخلطالطريقة تسككككككتعمل جلمع البياانت عن كل حال البيئة يف تعليم 
 ولنظر املباشرة عن عملّية التعليم . طوعملية الطريقة يف تعليم اخل
الحظة هي اإلشراف والتدوين نظاما إىل الظواهر للباحث. وطريقة املالحظة هي طريقة امل
5العملية الىت ترتكب بعملية األحيائي وعملية سيكولوجي. 2  
املالحظة هي األنشككككككككككككطة لنيل املعلومات احملتاجة إلعداد احلالة احلقيقية عن األحداث أو 
فات اإلنسان، وللتقومي أي التقييس يف الوقائع للجابة عن أسئلة البحث، لتساعد الفهم عن تصر 
5أوجه معينة والتجاوب حنو التقييس. 3  
املالحظكة هي العمليكة الطبيعيكة اليت تعملهكا مرارا يف حيكاتنكا اليوميكة. قكال زين العكارفل أّن 
املالحظكككة هي عمليكككة مجع البيكككاانت الكككذى يعمكككل ابملراقبكككة والتكككدوين النظككامى واملنطقى عن أنواع 
5حوال احلقيقية أو غري احلقيقية إلدراك الغرض املعل.الظواهر يف األ 4  
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ت عن الصككككككككككككور سككككككككككككتطيع أن جتمع البياانياملال حظة يف هذا البحث أوال ل عمل الباحثي
إىل لتكلم املباشككككككككرة ابيف مجع البياانت  طريقة املالحظة هي عملية الباحثالعامة ومكان البحث. 
واّد التعليمة عرف امليكون الباحث أن ي  لحث فيه. يبسكككككككككككككوف  مصكككككككككككككادر البياانت، أنه الباحث
 إىل طالبه.  طوكيف يشرح املدرس مواّد اخل
 طريقة املقابلة  -ب
لطريقة تركب من كل اعين ية هي الطريقة الموعة لعند سوتريسنو هادي يعّو طريقة املقاب
يىت املهم طريقة ابملالحظة والّذاكر  لطريقة تسككككككككتعمل ة. وهذه اطريقة األحيائية والّنفسككككككككية ومن الشككككككككّ
 ها املدّرس اىل الطالب.عن مواد يعّلم شيلوعوك زمزمجلمع البياانت عن كل حال البيئة يف املعهد 
املقابلة هي لقاء الشكككخصكككل لتبديل اإلخبار والرأي والسكككؤال واجلواب حيت يتواصكككل املعىن 
5البياانت العميقة.  املعّل . املقابلة تسكككككككتعمل كيفية مجع البياانت عندما الباحثة تريد أن تعرف 5  
طريقة املقابلة لنيل البياانت مباشككككرة من املدير واألسككككاتيذ والطالب عن الشككككيىت  سككككتعمل الباحثي
 .ابنيوماس زمزم شيلوعوك عهدميف  طيتعلق بوانمج تعليم اخل
                                                          




املقابلة هي التقنية جلمع البياانت عن طريق مقابلة الشكككككككخص أو عدة أشكككككككخاص معينل. 
ملقابلة هي الطريقة جلمع البياانت من خالل عقد اإلجتماع لوجه مباشككككككككككككككرة بل مبعىن آخر، ففن ا
5الشخص املسؤول عن مجع البياانت مع الشخص الذي يكون مصدر البياانت أو كائن. 6  
ملقابلة حينما عمل الباحث اي. طاخل ةرسككككككككككعمل الباحث ابملقابلة مع مدييف هذا البحث، 
عن كيف تعليم  ةسكككالباحث حاصكككل املقابلة. يشكككرح املدر كتب يعنده الوقت الواسكككع.    ةاملدرسككك
 .ابنيوماس ط يف معهد زمزم شيلوعوكاخل
 طريقة الوثيقة -ج
طريقة الوثيقة هي إحدي البياانت الىت كانت يف الورئق. الوثيقة هي مواد الكتاىب. وقال 
عام تتكون من الصكككككككورة حممد عينل أّن الوثيقة هي مجعية البياانت الكتابية، أما الوثيقة يف املعىن ال
5والرقيم وفيديو والشكككككككريط وما أشكككككككبه ذلك. 7 طريقة الوثيقة جلمع البياانت من  سكككككككتخدم الباحثب 
 الوثيقة الىت كانت يف املعهد.
. تستطيع أن شكل الورقية الكتابة والّصورة أو مأثورة ىضمقة الوثيقة الواقعية اليت قد طري
تابة اليومية واتريخ احلياة والقصة والنظام والسياسة. الضخم من شخص. الورقية الكتابة مثل الك
5والورقية الّصورة مثل الّصورة وصورة احلياة وغريهم. 8   
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الوثيقة هي مالحق األحداث السككككككككابقة. والوثيقة إما أن تكون كتابة أو صككككككككورة أو أعمال 
ظة يف البحث ضكككخمة من األشكككخاص. الوثيقة هي التكلمة ابلنسكككبة لطريقة املقابلة وطريقة املالح
5الكيفي. 9  سكككككككككككككتعمليوالوثيقة املأثورة كمثل مأثورة الفّن كالصكككككككككككككورة والنصكككككككككككككب واألفالم وغريها.  
وترخيهكككا كتكككااب  تعليم اخلطالبكككاحككث هكككذه الطريقكككة لنيكككل البيكككاانت مثكككل دفرت اليوميكككة التعليم ومواد 
 وصورة.
: صكككككككككور الوانمج  طعمل الباحث الورقية املناسكككككككككبة مع عملّية تعليم اخلييف هذا البحث، 
 .طومواّد تعليم اخل
 حتليل البياانتطريقة   -4
حتليكككل البيكككاانت هو عمليكككة البحكككث وتنظيم البيكككاانت برتتيكككب الكككذى وجكككد من نتكككائج املقكككابلكككة 
6ىل األخر.إو خيسكككتطيع أن ياحث و بواملالحظة وما ككككككككككككككككككشكككبه ذلك حيت سكككهل ال بعد مجع كل البياانت 0
قبكككل املؤلف من خالل التحليكككل النوعي. ألن هكككذا البحككث هو نوعي املطلوبكككة، تتم إدارة البيكككاانت من 
وصكككككككككفي، وتسكككككككككمى البياانت النوعية أيضكككككككككا البياانت غري اإلخصكككككككككائية ألهنا ال ترتبط ابألرقام وال ترتبط 
6ابلتحليل اإلخصائي. 1   
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لتعليم ويطلب اليه احتليل البياانت يسككككككككككككككتعمل به البياانت وتنظيمها وخيرتها إىل واحد ويبحث 
هلدف من حتليل البياانت مر املهم واألمر املعلوم ويفصل يف األمر املطلوب ويقصه إىل شخص آخر. ااأل
عين. يف حتليككككل البيككككاانت اتككككب وامليف هكككذا البحككككث لريكز التعليم وجتعككككل البيككككاانت املنظمككككة وتركيبهككككا املر 
( يعوان أن عملية 1984التحليل الكيمي ابلدراسككككككة الوصككككككفية. ميليس وهوبريمان ) سككككككتعملها الباحثي
 جيعل الكامل وبياانته اتم. اانت الكيمي معاشرة واستمرارا حىتحتليل البي
ومبعىن آخر، ففن حتليل البياانت هو عملية البحث املنهجي عن البياانت اليت يتم احلصول عليها 
قكابلتهم واملالحظكات امليكدانيكة وغريهكا من املواد، حبكث ميكن فهمهكا من قبكل األشككككككككككككككخكاص الكذين تتم م
6بسككككككككككككككهولة، وميكن إبالغ نتائجها لأخر. حتليل البياانت إحدى عملية البحثية املهمة جدا وبتحليل 2
 الطريقة لتحليل البياانت، كما يلى: ستخدم الباحثييضا اإلخبار الذى مجع له معىن. و البياانت أ
 ل إىل ميدان البحثالتحليل قبل النزو  -أ
واملراد هو عملية التحليل البياانت قبل النزول إىل ميدان البحث. حتليل البياانت من نتائج الدراسككككة 
6ز البحث.يالسابقة وبياانت الثانوية اليت تستخدم لتثبت ترك 3  
 التحليل يف امليدان البحث -ب
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هكا. وهنكاك ثالث من مجع وهو عمليكة حتليكل البيكاانت وقكث مجع البيكاانت مبكاشككككككككككككككرة وبعكد اإلنتهكاء
 خطوات لتحليل البياانت، وهي:
 حذف بعض البياانت (1
وتفصكككككككككككككيلة. واملراد  كتبها بدقةين البحث كثرية فلذلك البد الباحث أن البياانت يف امليدا
اانت   حذف البي حبذف بعض البياانت هو إختيار احلاالت املهمة، وتركيز احلاالت املهمة،
 ل الباحثلصككككككورة يف امليدان وتسككككككهّ البياانت سككككككيعطى أوضككككككح اغري املهمة. بعد حذف بعض 
 إليها. بحثها مرة إذا احتاج الباحثيو  جلمع البياانت اآلتية
 عرض البياانت (2
كن بشكككككل الكلمة ميبعد حذف بعض البياانت الىت كانت غري مهمة. فَكَيِلْيِه عرض البياانت 
ياانت سككيسككهل فهم ما القصككرية أو رسككم البيان أو العالقة بل الفصككيلة وما اشككبه ذلك. بعرض الب
 .فهمه الباحثيالعمل بعده بشيىت حدث واختّط 
 استنتاج البياانت (3
ت هي اسككتنتاج البياانت. اسككتنتاج البياانت هو اسككتخالص اخلطوة الثالثة من حتليل البياان
6اخلالصة منها. 4  ستتغري اخلالصة االول إن وجدت احلجة القوية عند البياانت يف املستقبل. 
                                                          





 عرض البياانت وحتليلها
 عهد زمزم شيلوعوك ابنيوماسمة عن ماصورة ع -1
 عهد زمزم شيلوعوك ابنيوماسم اتريخ -أ
تل جامعة املجممع جامع بيت  9برانسكككككيدي رقم  الشكككككارعيف  شكككككيلوعوك ابنيوماسزمزم  معهد
 11منذ حوايل  أنشأ املعهدوك، ابنيوماس، جاوة الوسطى.  عيلو شاحملمدية لقرية برانسيدي، منطقة 
 أمنيةعن وأيضككككككككا داعي وإمام املسككككككككجد ، من المن القلق من أنه سككككككككيكون هناك  األقل أ عاماا.  بد
اإلسالمية الذي لديه رغبة عالية ا املعهد بصفته املتوع الرئيسي واملبادر واملؤسس هلذ جاسيواناحلاج 
أجنبت خطباء وأئمة يف بيئة مقاطعة جيلوجنوك على وجه اخلصككككككككككككككوص،   املعهد ونبيلة يف إنشككككككككككككككاء
ن   تبع ذلك الرغبات واملثل العليا بعقد اجتماعات مع رجال الدي واسككككككككككككككتفاد منها عامة الناس.
احملليل أو رئيس فرع احملمدية يف جيلوجنوك ابنيوماس.  من االجتماع مت تشكككككككيل فريق من مؤسككككككس 
ا دراسككككككة مقارنة للعديد من املدارس  بعد ذلكاحلاج جاسككككككيوا. املدارس  أجرى الفريق املؤسككككككس أيضككككككا
 الشككافعي  الداخلية اإلسككالمية، مبا يف ذلك معهد احملمدية بلومبونج، منطقة سكريامبوج معهد اإلمام
إبذن هللا ، بعد بذل جهود وجهود  تلفة ،  يف سكككككككوراكارات.شكككككككوهودو ومعهد اإلمام جيالجاف يف 
هك  1429 الثاين مجادي 13 أو م 2008يوليو  17اإلسكككالمية احلديثة يف  أتسككككسكككت مدرسككككة زمزم
من أرض الوقف من منطقة روفيا بوجادي برانسكككككيدي سكككككيلوجنوك  2م  440على أرض مسكككككاحتها 






 تنظيم اإلدارة -ب
 تنظيم اإلدارة يف معهد زمزم احلديثة اإلسالمية جيلوجنوك
 : عريف فوجي، املاجيستري  املدير  (أ
 : هريو جاكرا 1وكيل املدير  (ب
 : وحيودي احلافظ 2وكيل املدير  (ج
 : فندو يسرا املاجيستري 3وكيل املدير  (د
 طاهر نور إحسان: حممد  رةاوكيل الوز  (ه
 : احلاج جوهر املاجيستري رئيس املدرسة املتواسطة (و
 : سيمي فريياتنو. رئيس املدرسة الثانوية (ز
 إدارة املدرسة -ج
ميكية والفعالة والكفاءة وفقا لنظرة و بعثة وأهداف  ابلدينتتمتع اإلدارة هبيكل تنظمي يتسكم 
املدرسككةلكن البنية مل تدعم احلد األقصككى من اجلهود لتحقيق تعلم وتعاون انجح بل املؤسككسككة لدعم 
جناح التعلم لدي الطالب. من حيث اإلدارة والتنظيم ووضككككككع السككككككياسككككككات وضككككككمان عملية ختطيط 
 ة الندرسة من أجل دعم جناح تعلم الطالب.وتنفيذ ومراقبة اجلوانب املختلفة إلدار 
كككل مبري على التعلم الكككدائم من خالل  مل تقم املكككدارس بتحفيز املعلمل واملواظف اآلخرين بشكككككككككككككك
اسككككتخدام مصككككادر التعلم الداخلية واخلارجية املختلفة ةا يؤثر على تطوير جودة ومهارات املعلمل 
 .وموظف التعليم اآلخرين
فة من املعهد فنظم الباحث تنظيم املنظمة لنيل أهداف الوظيفة وغايتهم. ليسككككككككككككككهل يف أداء الوظي 
املنظمة هو وعاء ليؤدئ عملية لتنسككككيق األعضككككاء مع الرئيسككككة وغريها، وأما العناسككككري تتعلق مبنظمة 
 املعهد كما يلي :




 رئيس املعهد  (ب
 انئب املعهد (ج
 جلنة املعهد (د
 
  عرض البياانت -ب
  معهد زمزم تشيلوعوك مبعهد يف تعليم اخلط .  عملية التعليم1
، س.ف.د. لكل  الفصكككول من مادة ة نفيسكككةسكككرور سكككييت  يه تعليم اخلطعلم تيت ال ةاألسكككتاذ
 : اخلط هيعملية التعليمية  يف. وأّما اخلطوات املستقدمة تعليم اخلط
 األنشط األوىل (أ
املعلمة مثال اسككككككككككتعداد دراك إل ارتباطا تعليم اخلطعملية  تبدأ األنشككككككككككط األوىل يف
محاسة تعليم الطالب.   تسأل املعلمة الدرس الدافع لتعزير  حالة الطالب للدرس وتوفري
 .استعمله دة ويشرحهم أهداف التعليمية وفوائد يفالطالب عن امل
 األنشطة األساسية (ب
 مادة الدراسكككككككة سكككككككيعلمها. واسكككككككتخدام املعلمة طريقة يةتطبيق هذه األنشككككككطة بتلق




جعل شككككككل حروف اهلجائية  مشككككككلة يف يه  التعليمحد من تواجه الطالب يفأ
عنهم حىت  تعليم اخلط وقلة احلماسككككةعن  يرغبونو  احلروف صككككناعةمثل عدم القدر على 
لرغب و مشكلة صناعة الة ق كلة الطالب يفحللة مش عهده. أما سعي املتعليما تهدمل جي
 ويداء تعليم مهارات الكتابة.العربية يداء قراءة القرآن  احلروف
ن على فهم وإدراك املادة الىت يلطالب قادر  وهياألساس من أهداف التعليمية  يف
قادمت هلم. بل مشكككككككككككككككلة الطالب املوجودة، فلم تنال حتقيق أهداف التعليمية، بعد أن 
 ت املادة قدمت هلم .النشاط األساسي، يعطي املعلم استنتاجيكمل ا
 عملية التقييم  (ج
قيم املعلمكككة الطالب يجراء مهكككارات الطالب على تهنكككايكككة عمليكككة التعليميكككة،  يف
تتم املعلمة عملية ختاملادة قدمت هلم، التقييم املسككككككككككككككتخدم هو واجبات املنزلية، بعد ذلك 
 التعليمية بقراءة محدلة والتحية.
 شيلوعوك ابنيوماس مشكالت تعليم اخلط مبعهد زمزم. 2
تقنية حتليل البياانت اليت استخدمها الباحث يف هذا البحث هي التحليل الوصفي,حيث   
من  أن الباحث ستعرض عن صورة مشكالت تعليم اخلط مبعهد زمزم يلوعوك ابنيوماس. 




عرض البياانت وحتليلها وصفيا وهو العرض والتحليل الذي يصور عن مشكالت تعليم اخلط مبعهد 
 . زمزم يلوعوك ابنيوماس
 وعوكمنهج تعليم اخلط مبعهد زمزم شيل -أ
برانمج الرتبية عن مؤسككسككة الرتبية للطالب. بناء على هذا برانمج الرتبية يعمل املنهج هو 
مشككككالت األسككككاسككككي  الطالب عملية التعليم حىت تسككككجع تطوير وتنميته اتفاقا ابهداف الرتبية. 
يف تعليم اخلط مبعهد زمزم شككككككككيلوعوك هو أن منهج الدراسككككككككة تعل للمعلمة حبسككككككككب معرفتها عن 
ه يعين يوم يف األسككككككككككبوع. على أنه تعليم اخلط بتاج الوقت الكثري ليصككككككككككل اخلط وقلة وقت تعليم
6أهداف التعليم حىت كان الطالب يفهمون بعلم اخلط. 5  
 تعليم اخلط مبعهد زمزم شيلوعوك معلم -ب
اليت تتعلق ابملعلم هي املعلمة ما عندها القدرة اجليدة يف علم اخلط ألهنا معلمة مشكالت   
علم اخلط إىل األسكككتاذ الذي ميهر عن العلم اخلط حىت كانت تشكككعر الصكككعبة يف  التصكككوير  ومل تتعلم
تعليمه واختيار املادة املمناسكككككككبة ابحتياج الطالب، وقلة كتب اخلط للمراجع حىت كان املعلم يطلب 
6املادة عن اإلنرتنيت قبل التعليم. 6  
 تعليم اخلط مبعهد زمزم شيلوعوك طالب -ج
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معهد زمزم شكيلوعوك ابنيوماس أن بعض منهم ال طالب بعض مطابقة بنتيجة املقابلة مع 
يرغبون عن علم اخلط ولكن يرغبون عن علم التصوير حىت كانوا ال ينشطون عند التعليم اخلط، و 
وكثري منهم الذين  13.00كان وقت التعليم ليس ابلضككككككككككككككبط ألن تعليم اخلط تقام يف السككككككككككككككاعة 
قلة واملتعب بكثرة العملية اآلخر حىت كان بعض منهم بضر إىل الفصل متأخرا،  يشعرون النعاس
، وال ميلك الدافع يف تعليم اخلط هي حالة الطالب ليس هلم احلماسككككككككككككككة و الضككككككككككككككعيفة يف تعليمه
الطالب أدوات التعليم كالقلم واحلو وفرشكككككككككككاة الرسكككككككككككم و الطالء وغري ذلك حىت كنوا يتعلون علم 
6قط.اخلط يف الفصل ف 7  
 تعليم اخلط مبعهد زمزم شيلوعوك تقييم -د
عموما دار على الطالب، هذا مبعىن أن هدف التقييم ليالحظ نتيجة تعليم  عملية التقييم  
الطالب. وبعض الطالب يف تعليم اخلط مبعهد زمزم شككككككككككيلوعوك ابنيوماس أحياان ال يهتمون التقييم 
الذي أعطى للمعلمة، بعض الطالب يعتو بغري جسككيم يداء التقييم حىت اليسككتعدون حينما أعطى 
6التقييم. 8  
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 البياانت حتليل -ج
اليكدوم تعليم الطالب ابلطبيع، يتعلم الطالب ابلطالقكة، وأحيكاان بغري الطالقكة. يفهم الكدرس 
أحياان بسككككرعة وأحياان ببطيىت. يتعلم الطالب أحياان محاسككككة وأحياان بغري محاسككككة أو كسككككالن. كل ما 
شكككيلوعوك ابنيوماس وقع على الطالب الذين تسكككببهم املشككككالت يف تعليم اخلط لطلبة يف معهد زمزم 
، ألن لكل الطالب  تلفون. وهذا االختالف يسكككككككككككبب اختالف السكككككككككككلوك يف التعليم. وذلك احلال 
 يسبب الطالب ال يستطعون أن يتعلموا كالعادة.
يف تعليم اخلط لطلبة يف معهد هذه الفرصكككككة، أخد الباحث البياانت عن مشككككككالت تعليم  يف
يف تعليم اخلط الباحث البياانت عن مشكككالت تعليم  أخذ زمزم شككيلوعوك ابنيوماسككفي هذه الفرصككة،
 .لطلبة يف معهد زمزم شيلوعوك ابنيوماس
أن منهج تعليم اخلط مبعهد زمزم شككيلوعوك ابنيوماس تعل للمعلمة حبسككب معرفتها عن   -1
اخلط حىت كانت املشككككلة األسكككاسكككية يف تعليم اخلط،بسكككبب قلة معرفة املعلمة عن علم اخط 
الصكككككككككعبة للوصكككككككككول إىل أهداف تعليم اخلط.  ينبغي للمعهد أن يسكككككككككتخدم منهج حىت كانت 
التعليم اجليدة  حلصككككول نتيجة التعليم اجليدة. قلة وقت تعليمه يسككككبب على صككككعبة املعلمة يف 




ألهنا معلمة التصكككككككككككككوير  ومل تتعلم علم اخلط املعلمة ما عندها القدرة اجليدة يف علم اخلط  -2
إىل األسكككككككتاذ الذي ميهر عن العلم اخلط بل هي تتعلم علم اخلط بنفسكككككككها حىت كانت تشكككككككعر 
وقلة كتب اخلط للمراجع حىت  الصككككككعبة يف تعليمه واختيار املادة املمناسككككككبة ابحتياج الطالب،
ككان املعلم يطلككب املككادة عن اإلنرتنيككت قبككل التعليم، فينبغي للمعلمككة أن تتقن ابلعلم الككذي 
 ستعلمه إىل الطالب ومتلك الكتب الذي تتعلق بعلم اخلط. 
هم يريدون عن تعليم الرسككككككككككم أو التصككككككككككوير، وا عن تعليم اخلط ولكنبعض الطالب مل يرغب -3
ض الطالب الذين مل جيتهدوا يف تعليمه فيعوق الطالب يف عملية التعليمية. ولذلك حبالة بع
ولذلك أهنم . وال ميلك الطالب أدوات التعليم حىت كانوا يتعلون علم اخلط يف الفصككككككككككككل فقط
ال يسكككككتطعون أن يتبعوا دراسكككككة اخلط جيدا، وال ينالون أهداف تعليم اخلط. فال بّد عليهم أن 
ابة احلروف اهلجائية .وبعضككككككهم يبدئون أن يتعلموا اخلط عند دراسككككككة يف يبدئوا مبعرفة كيفية كت
زمزم شكككككيلوعوك ابنيوماس. وعند مقابلة الباحث مع الطالب عن مشككككككلتهم  للرغبة يف تعليم 
قلة الدافع يف تعليم اخلط هي حالة الطالب ليس هلم احلماسككككة و الضككككعيفة اخلط أكثر منهم .
األسككككتاذة وال يبالون على الوظيفة من املدرسككككة أو الواجبات يف تعليمه. وال يبالون على شككككرح 
ال يعملون الواجيكات املنزليكة. هكذا احلكال  املنزليكة، منظور من نتكائج املقكابلكة. كثري من الطالب
سيؤثر على مؤهل لطالب يف تعليم اخلط. ولذلك لتعزيز دافع الطالب يف املادة تنبغى املعلمة 




التعليم جيككككدا. عنككككد مقككككابلككككة البككككاحككككث مع الطالب عن دافعهم يف تعليم اخلط. وأكثر من 
 الطالب ما عندهم الدافع.
بعض الطالب يف تعليم اخلط مبعهد زمزم شككككككككككككيلوعوك ابنيوماس أحياان ال يهتمون التقييم  -4
عض الطالب يعتو بغري جسككككيم يداء التقييم حىت اليسككككتعدون حينما الذي أعطى للمعلمة، ب
تظهر املشكالت لفهم مادة الدراسة بال استجابة ضعيفة الطالب عندما تسأل أعطى التقييم.
املعلمة السكككككككككؤال عليهم. مثال بعد انتهاء شكككككككككرح املعلمة عن املادة أنواع اخلط سكككككككككألت املعلمة 
أن جيبوا السكككككككؤال جيدا. حىت يصكككككككعبهم يف تكميل الطالب عن بعضكككككككهم وهم ال يسكككككككتطعون 
لنيل نتيجة التعليم جيدا، فال بّد على الطالب أن يهتموا املادة الىت قدمت  الواجبات املنزلية.





















 األخطاء، ومنها: بناء على مالحظة الباحث عن بعض كتابة الطالب وجد الباحث
 اخلطاء ىف كتابة شكل احلروف  .1
 اخلطاء ىف ميزان احلروف .2
 اخلطاء ىف اختالط قاعدة اخلط  .3
 هذا احلال يسبب ابلعناصر، ومنها:
 قلة فهم الطالب عن قاعدة احلروف ىف كل اخلط  .1
 قلة إهتمامهم على شرح املعلمة .2
 قلة الوقت لتعليم اخلط .3
 قلة فهم كيفية استخدام قلم اخلط .4
 قلة أدوات اخلط الوايف .5










 بناء على نتائج البحث وحتليل البياانت فالباحث سيستنتج بيانه كما يلى :
 يلوعوك ابنيوماس منها :شأّن املشكالت يف تعليم اخلط الىت يواجهها الطالب مبعهد زمزم 
لوعوك ابملنهج هو املنهج تعل للمعلمة شككككككككي. مشكككككككككالت تعليم اخلط يف معهد زمزم 1
 حبسب معرفتها وقلة وقت التعليم يعين مرة واحدة فياألسبوع.
املعلمة ما عندها القدرة  يلوعوك ابملعلم هوشككك. مسككككالت تعليم اخلط يف معهد زمزم 2
اجليدة يف علم اخلط ألهنا معلمة التصكككوير حىت كانت تشكككعر الصكككعبة يف تعليمه واختيار 
 ملمناسبة ابحتياج الطالب، وقلة كتب اخلط للمراجع. املادة ا
بعض منهم ال  يلوعوك ابلطالب هو أنشكككككككككك. مسكككككككككككالت تعليم اخلط يف معهد زمزم 3
كككان وقكككت التعليم ليس  يرغبون عن علم اخلط ولكن يرغبون عن علم التصككككككككككككككوير، و 
وكثري منهم الذين يشكككككعرون النعاس  13.00ابلضككككككبط ألن تعليم اخلط تقام يف السككككككاعة 
، وال ميلككك الطالب أدوات قلككة الككدافع يف تعليم اخلطواملتعككب بكثرة العمليككة اآلخر ، 
 التعليماخلط.
يلوعوك بعملية التقييم  هو وبعض الطالب شككككعليم اخلط يف معهد زمزم مسكككككالت ت 4




للمعلمة، بعض الطالب يعتو بغري جسككككيم يداء التقييم حىت اليسككككتعدون حينما أعطى 
 التقييم.
احملاوالت اليت يسكككككككتخدم للرئيس املعهد واملعلمة حلل مشككككككككالت تعليم اخلط مبعهد 
 زمزم شيلوعوك ابنيوماس هو: 
. البد على لرئيس املعهد مع املعلمة يناقش عن مشككككككككككككالت تعليم اخلط وجياهد 1
لتصكككككككككحيح املشككككككككككالت املوجود حىت جيعل منهج التعليم اجليدة ويوجه املعلمة وجيه 
 يف تعليم اخلط.الطالب ليجاهد 
. البككد على الطالب املعهككد زمزم يلوعوك ابنيومككاس أن جيككاهككد يف التعليم ويهتم 2
 بعناصر الذي يئثر يف جناح تعليم اخلط.
 االقرتاحات -ب
يلوعوك شبعد أن بلل الباحث وبعرف الصورة عن املشكالت يف تعليم اخلط مبعهد زمزم  
 ين تعطي االقرتاحات لتبىن منها :ابنيوماس كانت األشياء الىت يريدها الباحث  
لرئيس املدرسكككككة، فينبغى إلعطاء املنهج الواضكككككح  ولتنمية األالت يف عملية تعليم الطالب . 1
 الكفاية ويساعد عل املعلمة يف تنفيذ مسؤلية تعليمها.
للمعلمة، فال بّد للمعلمة يف جناح عملية التعليم لطالب أن تتعمق بعلم الذي ستعلمه، و . 2
 ك الكتب للمراجع يف عملية التعليم.ميل




لوالكككد الطالب، فينبغى لوالكككد الطالب أن يعطيكككا احلكككث على أبنكككائهمكككا يف تعليم اخلط  . 4
 ويعطي احلث ابللسان ويعطى األالت يف عملية التعليم
كككانكككت البحوث للقكككارئل، يتمىن ال -1 بكككاحكككث هكككذا البحكككث ال يتوافق هنكككا فقط، ولكن 
املسككتمرة لبيانة مرة رنية عن هذا البحث أو يسككتمّر ابلعالج األحسككن عن مشكككالت 
 تعليم الطالب يف املادة الدراسية
 كلمة االختتام -ج
كتب ين أطيع يستالذي قد أعطاان نعما كثرية واهلداية حىت الباحث  احلمدهلل رّب العاملل 
 هذه الرسالة اجلامعية دون املشكلة الكبرية.
وتكفي هذه الرسكككككككككككككككالة الىت قد كتبها الباحث فطبعا كثري من اخلطا  والنقائص. فريجو 
الباحث النقد واالقرتاحات الذان يبىن منهما لتكميل هذه الرسككككككككككككككالة. والكاتب إىل مجيع من 
 يعطى املساعدة الختتام هذه الرسالة
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